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Феномен соціальних мереж як окремого виду сучасних електронних інформаційних комунікацій займає своє фундаментальне місце в процесі стрімкої та безперервної інформатизації суспільства. Наразі соціальні мережі вийшли за межі особистого життя користувачів і активно закріплюються в різних сферах суспільної діяльності. У такий спосіб можна спостерігати за розвитком інформаційних потреб суспільства. Від елементарного пошуку, використання або поширення окремої інформації та спілкування приватного характеру до створення актуальних та багаторівневих проектів і навіть рекламних кампаній на основі трендів і тенденцій, популярних суспільних та культурних течій в Україні та у світі. Безперервний процес виробництва нових інформаційних технологій та ресурсів, всезростаюча швидкість Інтернету змушують боротися за увагу вже наявних та потенційних користувачів. Українські вищі навчальні заклади долучилися до такого виду змагань за увагу користувачів Інтернету -- абітурієнтів.
Крім офіційного веб-сайту, кожен вищий навчальний заклад в Україні наразі має свою сторінку або навіть декілька сторінок у соціальних мережах. Зацікавлений користувач може перейти за посиланням через офіційний веб-сайт закладу та ознайомитися з діяльністю університету в більш зручний та комфортний спосіб. Наприклад, інформація про діяльність Національного авіаційного університету широко висвітлюється на офіційному веб-сайті. Крім цього, на веб-сайті є два посилання на сторінки у соціальних мережах «Facebook» та «Twitter». Посилання на заборонений указом Президента України «Вконтакте» знято, а діяльність сторінки в цій соціальній мережі призупинено з травня 2017 року. Однак університетська веб-сторінка у «Twitter» також чомусь не функціонує з лютого 2013 року. 
Офіційна веб-сторінка Національного авіаційного університету в соцмережі «Facebook» достатньо насичена інформацією, доступні графи анкети заповнені відомостями про навчальний заклад. Інформація дублюється англійською мовою з огляду на понад 1200 іноземних студентів, що навчаються в НАУ, та майбутніх закордонних абітурієнтів. Дописи веб-сторінки включають як поточні новини університету, так і анонси та звіти про активну  роботу навчального закладу. У вподобаннях спільноти знаходимо посилання на офіційні сторінки студентської ради, інститутів, кафедр, Профкому студентів та аспірантів, Науково-технічної бібліотеки Національного авіаційного університету та інших внутрішніх об'єднань та установ НАУ.
Окрім офіційних веб-сторінок університетів, в соціальних мережах часто створюються студентські спільноти із подібним, але більш неформально поданим контентом. Інформаційний простір Національного авіаційного університету в «Facebook» доповнюють такі сторінки як «NAU Informal», «NAU HUB», «НАУ Медіа», «Young Scientists Association NAU», «TEDxNAU», «NAU today» та інші. Ці спільноти виступають своєрідними гіперлокальними медіа, платформами для поширення студентської думки щодо подій в університеті. Деякі з них ведуть аналогічну офіційній сторінці інформаційно-просвітницьку роботу, частина має суто своє спрямування. До останніх слід віднести «Young Scientists Association NAU», «NAU HUB» та «TEDxNAU». 
За структурою ці веб-сторінки схожі на окремі організації наукового характеру з власними лекціями та семінарами, конференціями, проектами. «NAU HUB» позиціонує себе як простір неформальної освіти, креативу і критичного мислення. На цій платформі проходять дискусії, квести, тренінги та літературні вечори. Більш традиційною у своєму поданні інформації є спільнота «NAU Informal». Вона регулярно висвітлює студентські заходи-протести й поширює дописи студентів про різні проблеми.
Однак, незважаючи на інформативність цих веб-сторінок, діяльність облікових записів Національного авіаційного університету недостатньо активна та цікава. Про це свідчить пасивність студентів на офіційних сторінках. Статистика офіційної сторінки НАУ в «Facebook» складає близько 3540 вподобань загалом і лише 1527 відвідувань. Це досить низькі показники, враховуючи загальну кількість у 50000 студентів, що навчаються в університеті. Однією з причин є позиція уповноважених осіб, що керують діяльністю спільнот у соціальних мережах. Різноманітні майданчики інтернет-простору зазвичай потребують індивідуального та творчого підходу. Але, на жаль, цей важливий аспект ведення університетського блогу часто ігнорується. В інформаційній діяльності недостатньо лише оптимального вибору платформи та створення акаунту, важливішою є саме можливість доносити інформаційні повідомлення до цільової аудиторії. Якщо встановити активний взаємозв'язок із наявним контингентом, то можливим стане і залучення нових користувачів. 
Використання вищими навчальними закладами власних веб-сторінок в соціальних мережах як рекламного і маркетингового інструменту для залучення абітурієнтів має неабиякий потенціал. Процес популяризації персонального бренду, тобто назви навчального закладу, має починатися з відкриття цільового облікового запису, а головним завданням  має стати пріоритет виходу в потенційні лідери в своїй ніші. Цей пріоритет, стилістика ілюстрацій, проведення резонансних опитувань, відсоток загальної та професійної інформації, що публікується, комунікації з представниками потенційної та реальної цільової аудиторії, можуть стати інструментом самореклами університету.
Серед київських вищих навчальних закладів найуспішнішими блогами володіє Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Зручний та естетичний офіційний веб-сайт КПІ містить посилання на такі соціальні мережі як «Facebook», «Twitter», «YouTube» та «Instagram». Такий стандартний набір веб-сторінок має бути оптимальним для українських вищих навчальних закладів. За допомогою різностороннього вивчення діяльності університету абітурієнт зможе заглибитися у реалії студентського життя, ознайомитися з особливостями та традиціями навчального закладу. Окрім цього, блоги у зазначених вище соціальних мережах цікаві саме студентам, оскільки саме вони працюють над створенням контенту для веб-сторінок університету. Наприклад, для створення нових публікацій акаунту в «Instagram» використовуються роботи студентських фотографів-аматорів.
Отже, правильне використання соціальних мереж в інформаційній діяльності вищих навчальних закладів має велике значення для популяризації навчальної установ, підвищення їхнього рейтингу, особливо серед абітурієнтів. Розширення сфери інформаційного впливу та власне інформаційного поля вищих навчальних закладів включає гармонійне поєднання активної соціальної діяльності та сучасних технологій. Тому українські вищі навчальні заклади повинні більше уваги приділити веденню й наповненню цікавою й корисною інформацією свої контенти на веб-сторінках в соціальних мережах. Активніше використовувати можливості Інтернету, зокрема онлайн-спілкування, у своїй профорієнтаційній роботі. 




